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Abstract :The purpose of this research is to know the effect of communication teaching 
method for the student to learn mandarin reading lesson, to know that if it can increase 
the students’ activeness in reading lesson.The object of this research is the second 
semester class B of Mandarin study program of Tanjungpura University Students, 
with total students were 11 students (2 male; 9 female). The research method is  practice. 
Based on the analysis of the teaching learning process in the classroom , The writer gets 
that result communication teaching method is very appropriate in teaching reading. 
By using communication teaching method on reading lesson, it is not only able to 
create a dynamic classroom atmosphere, but also to increase students’ activeness 
in learning。 































2. 表 1 教学时间、课时、课堂活动 
时间 课时 课堂活动 










































 1. 生活都需要金钱，不过金钱不是万能的。 











总是 11 4 44 
44 100% 
经常 0 3 0 
偶尔 0 2 0 
不曾 0 1 0 
学生的提问次数 
总是 0 4 0 
14 32% 
经常 1 3 3 
偶尔 1 2 2 
不曾 9 1 9 
学生的回答问题次数 
总是 1 4 4 
21 48% 
经常 1 3 3 
偶尔 5 2 10 
不曾 4 1 4 
学生参与阅读课问的次数 
总是 11 4 44 
44 100% 
经常 0 3 0 
偶尔 0 2 0 
不曾 0 1 0 
学生提议课堂与反应次数 
总是 0 4 0 
16 36% 
经常 1 3 3 
偶尔 3 2 6 
不曾 7 1 7 
学生做课堂练习次数 
总是 0 4 0 
22 50% 
经常 0 3 0 
偶尔 11 2 22 
不曾 0 1 0 







经常、偶尔、不曾。总是的指标三次参与等于 4 分，经常的指标 2 次参与等
于 3分，偶尔的指标 1次参与等于 2分，不曾的指标不参与等于 1分。 
 从表 2得出一下的效果： 
  
图表 1：学生上阅读课的积极性 
































































 第二组的答案：因为他们看了德国一家电视台播放的一段真实录像。  
在这个部分老师针对不太准确的答案，要求其他的组帮助回答问题与讨论。 























总是 11 4 44 
44 100% 
经常 0 3 0 
偶尔 0 2 0 
不曾 0 1 0 
学生的提问次数 
总是 2 4 8 
24 55% 
经常 1 3 3 
偶尔 5 2 10 
不曾 3 1 3 
学生的回答问题次数 
总是 6 4 24 
35 80% 
经常 3 3 9 
偶尔 1 2 2 
不曾 0 1 0 
学生参与阅读课文的次数 
总是 11 4 44 
44 100% 
经常 0 3 0 
偶尔 0 2 0 
不曾 0 1 0 
学生提议课堂与反应次数 
总是 1 4 4 
21 48% 
经常 2 3 6 
偶尔 3 2 6 
不曾 5 1 5 
学生做课堂练习的次数 
总是 0 4 0 
22 50% 
经常 0 3 0 
偶尔 11 2 22 
不曾 0 1 0 












学生参与阅读课文的次数达 100%；学生的回答问题次数 80%；学生的提问 
次数达 55%；学生做课堂练习的次数 50%；学生提议课堂与反应次数（学生
是否参与讨论，反应老师的提问）48%；。通过这六个因素得到了学生学习










第一部 听写生词 10个生词： 
1. 失败  6. 冷静 
2. 危险  7. 理由 
3. 抢救  8. 经历 
















5. 观众  10. 生意 
 
第二部   导入课文《盲人的灯笼》 
 听写生词后导入课文，老师根据课文内容对学生提问。 
 老师：什么是盲人？（有 5个学生参与回答这个问题）。 
 学生：瞎子，看不见的人。 
有的学生使用印尼语回答，也有使用汉语回答。 
第三部  课文学习 













































总是 11 4 44 
44 100% 
经常 0 3 0 
偶尔 0 2 0 
不曾 0 1 0 
学生的提问次数 
总是 1 4 4 
21 48% 
经常 2 3 6 
偶尔 3 2 6 
不曾 5 1 5 
学生的回答问题次数 
总是 8 4 32 
40 91% 
经常 2 3 6 
偶尔 1 2 2 
不曾 0 1 0 
学生参与阅读课文的次数 
总是 11 4 44 
44 100% 
经常 0 3 0 
偶尔 0 2 0 
不曾 0 1 0 
学生提议课堂与反应次数 
总是 3 4 12 
30 68% 
经常 4 3 12 
偶尔 2 2 4 
不曾 2 1 2 
学生做课堂练习的次数 
总是 0 4 0 
33 75% 
经常 11 3 33 
偶尔 0 2 0 
不曾 0 1 0 





























课上的积极性。在第二次使用交际法进行阅读教学，根据观察表 4 可以看出 
学生学习的积极性又提高到 80%。这个表示学生上阅读课的积极性还是 
















后，发现学生学习的积极性提高 11%，从 61%提高到 72%（表 3）。这说明 
交际法能提高学生上阅读课的积极性。为了得到比较正确的数据，老师又使
用交际法进行阅读教学，发现学学生上阅读课的积极性能逐步提高 8%， 
便是从 72%提高到 80%（表 4）。根据第一到第三的观察，发现学生上阅读
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